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Baebelor'. J>care<!s (Continued) 
WhltmllD, CurtIs W. Jr. 
Whlt.seU, Jerry L. 
Wilcox, Gertie Mae 
· WIlkIns, Mrs. Regloa 
WilUams, Jerry O. 
· Willlams, Mrs. larda f . 




• To be graduated with hoOD ... 
Albony, Doris 
Aroold, W. 111. 
Ashby, Mrs. Hazel 
Bell, Jamex 
Brodie, Mrs. Georgia 
Calhoun, Ann 




Greathouae, Anna R. 
Hammond, Juaolta 
Hampton, W. Paul 
Hanloo, 11111. Loreoe 







Newbeny, T. L. 
Parsley, Charles 
Reeeer, Kathleen 
Richards, A. O. 
Steele, BernadIne 
Talley, Josepb W. 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
• • • 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new . 
• • • 
College Heights, thy noble Ii!e 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strile 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hai I! Hail! Hail! 
Qt.omm.en.ccment Jrogrnm 
lilil estern 4i[entuckll ~taft ClLoHege 
IBowling Qirerll, 1&cnhtdty 
• 
'Qr~ursball' JJunc 5, 1958 7:30 J. "Ht 
President Kelly Thompson, Presiding 
Processional Brass Ensemble 
Invocation .................................................. The Reverend Joseph R. Estes 
Commencement Address ............................................ Dr. Frank G. Dickey 
President, University of Kentucky 
Presentation of Ogden Trustees' Award ................ Mr. Herbert J. Smith 
Presentation or Army Reserve Commissions .... Lt. Col. A. E. Calhoun 
Presentation of Graduating Class ................................ Dean F. C. Grise 
Introduction or Candidates .................................... Registrar E. H. Canon 
Conferring or Degrees .................................... President Kelly Thompson 
'College Heights' .................................................................................... Bradley 
Mrs. Jeanette Rider Sallee 





















CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR'S DEGREES 
Alexander, Mrs, MIldred "Glazier, 1rs. Joh. R. "Moore, George C. 
Arthur, MaculllY Lee Gleaves, Sara Helen -Moore. JudJth Anne 
Ashley, Jaekson Way.e Gover, Rebert Joseph Moore, Stanford J. 
Austin, Paul Gordon Grcen, Martha Ann Morris, Ralpb A. 
Baker, Mrs. Nellie B. Hale, Janice Dowe Moyers, Dolo .... Jean 
Barrett, Kenneth R. Hancock, Warren Vincent Murphy, Robert D. 
Beach, Victor T. Hardy, Anne Penn "Mulchler, Bradford Elrod 
Beall, Aaron E . Hargan, Melvin K. Nance, Mrs. Margaret 
Bell, Byron Henderson Hnrper, Beverly Anne Nantz, Lois Katherine 
"Bennett, Mrs. Louise Alton Harper, Edward D. Newman, Glendol M. 
"Black, Mrs. Mary Alice Harris , Charles E . "Norris, Elise R. 
Bland, Mrs. Ruth Robinson HarrIs, Donald Tillman Osborne, Mrs. Bertbn Palmer 
Boles, Joe W. Harrison, Ann Taylor OWen, Nancy Lee 
Bonk, WUUam E , Jr. Havens, Doris J . OWens, James W. 
Boyle, Robert O'Neal Hayes, Mrs. Junnlta Chinn Page, ~1rs. Edra S. 
Brnden, Lowcll T. HaywnDd, Jackie cartwrlght"Patterson, ~1rs. Sandra F . 
Branstetter. WendeU J. Heltsley. Joan Patterson, Twyman L 
Brantley, Gerald W. Hickerson, Shirley Ann Paul, Charles A. 
Brash.ar, David A. Hightower, Mrs. Alice M, Payne, Mrs. Jonell W. 
Brawner. Willard R. Jr. lUnton, Mrs. Irene Perkins, Mrs. Sue Miller 
Brill , John C. Holcomb, James Stephen Pbclps, Mrs. Doris M. Reese 
Brown. Mrs. Grace CIsney Holt , WOOam J . Pitcock, ~1rs. Elsie 
Brown, Mrs. Mary Douglas "Hooper, Pauy lrllnda Prow, David M, 
Burris, Harold D. "Houchin, Robert R. PureeO, Mrs. Frances 
Calvert, CecU W. Huddleston, Mary Holen Purncll, WOllam D. 
campbell, Cbarles p , "Hughes, John Allen Ray, II1rs. Nadine Pottinger 
-carr, Molly LouIse Hussey, Andrew J . Reesor, James V. 
C8rt.m1U, Robert Adair Ingram, Mrs. Leona ReDder, Edwin 
Chambllsa, James R. lrcland, Ann Lamar Rexroat, ~1rs. Ovallne F . 
Childress, Holen Jaekaon, II1rs, Allcen Avery Reynolds, Clarence C. 
Christie, M .... Avis Berry Jackson, William Courtney Reynolds, I\1rs. Holen F. 
Compton, Mary Ruth Jomes, ~1rs. Vlrgla W. Rlchardsoo, John C. 
Conyers, Mrs. !rene P . Jenkins, Sandro Lee Rluer, Shirley Ann 
Cook, Paul B, Jooes, Gordoo O. Rives, HaITY T. 
Cooke, Alan B. Jones, Martha Faye Rone, I\1rs. Pauline 111. 
Coop, Eugene J . Keller, Marjorie Zelma Reas, James 1.. 
"Cooper, Charles Linsey KelJay, Terence Eugene Sallee, Mrs. Jeanette Rider 
Cox, Mrs. ChrIstlne Key, Hllman F . Sandefur, T1mous L. 
"Crowder, Wade A. Klagery, lI1argaret larle Scbureck, Joseph 111. 
CUnnIngham, Joe Neal Kinley, Sidney J . Settle, ArUne Moss 
Danlcl, Fielding W. Knighl, M .... Ann Moore Shaw, Bradley Robert 
Douds, Betly Zoe Knight , ~1rs. Sandra Struss"Shclton, Barbara JOYce 
Douglas, Mrs. Dora Lee Lane, Herman D. Shelton, Earle 
DuvoU, Billy F . Lane, Rebert A. Shirley, William Clifford 
Edwards, Lucy HalUe Lane, Mrs. RolJUl SmIth ShrewsbelTY, James D. 
Edwarda, Mary Katherine Lester, Roy C. "Siddens, II1rs. Fronees B. 
Elftman, Beverly Loekhart, Mrs. carol Moore Sidebottom, ~1rs . Corinne 
Emberton, Mrs. Julia C. Logan, John A. m Smith, Palrlcla Ann 
Engle, Norma Sue Long, Bobbe Gorin SnDdgrass, William D. 
'EnnIJ, ShIrley Lou Lovclady, Richard Allen Spencer, Mrs. Naomi 
Everett, Mrs. T. O. Lovell, Billy Jane Spradlyn, Ellzabetb Louise 
"Fackler, Ann T. Lynch, Reea Ann "Stephenson, BessIe Sarn 
Fargnoli, Anthony Frederick McCord, Daphne A. SuIIIvao, Bernadine S. 
"Ferguson, Harold Austin McEndree, LeIla G. Thomas, WOllam B. 
"Forsythe, Mrs. Louise McFadden, Mrs. Sue Thompson, S. Edward 
FouU, ~. Ruby Scott Manning, Mrs. Patricia Hlld Tichenor, Billy Rewe 
France, ~1rs. Ruby Ceell Manning. Robert J . OT\Iford. Shelby Grant 
Frey, James C. Mansflcld, Donald Lee TrIvette, Donald F . 
Frye, Mrs. Joyce C. Martin, JCITY Wayne Turner, Mrs. Alma J . 
Froggett, Mrs. JOYce Judd "May, Louisa Lee Turner, Samuel E . 
Frosl, A1rs. Evelyn Foster Meador, Ernest W. Waggoner, Herman Lewis 
Gaines, Doris Ann Mcumeler. Frank J . Walker , Mrs. Carole Snyder 
Gardner, Roas L. Michael, ~1rs. Barbara D. Walker, James H. 
Garmon, Bobby E. Mlchacl, Don Everett Walker, Mrs. Mary Evelyn 
Garnett, Martha Sue Miller, Aurelia Ann Warrener, Blanche G. 
Gentry, Mrs. Eul. Mae Miller, Robert Leon Weaver. Raymond M. 
Gettings, Willie R. Miller, Ronald Lee Weaterfield, LaITY C. 
Gilliam, Glen Leigh MlIIer, Sblrley Ann White, Alton B. 
Ginger, Mrs. Edith M. Moore, Ballard J . Whitehead, Jasper R. Jr. 
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